










○●○ 千葉大学工学部共生応用化学科・教育 GP フォーラム報告 ○●○ 





教育」 、「e-Learning による分子デザイン教育」からなる３つの教育プログラムを開発し実施する。 
 ２月２７日、この教育 GP のフォーラムが千葉大学工学部で行われ、千葉大学融合科学研究科の山
本和貫準教授による「パーソナル・デスク・ラボ(PDL)による物理実験教育の展開」、 
山形大学理学部の栗山恭直準教授による「高大連携による化学実験教育の展開」の報告があった。筆
者は本学の FD・ICT 教育推進室のメンバーとして「金沢大学における e-Leanirng の現状と化学実験
教育への活用の試み」と題した報告を行った。 















 筆者は、本学の平成１４年からの総合メディア基盤センターでの e-Learning 開発の取組、平成１
６年の現代 GP に基づく ICT 教育推進室による e-Learning 教材開発、平成２０年から総合メディア
基盤センター、大学教育開発・支援センター、学生部とが共同して運営する FD・ICT 教育推進室へ
第 ２ ４ ７ 号 （ ２ ０ ０ ９ 年 ３ 月 ２ 日 ） 毎 週 月 曜 日 発 行 
発 行 ： 金 沢 大 学  大 学 教 育 開 発 ・ 支 援 セ ン タ ー 
URL：http://www.kanazawa-u.ac.jp/faculty/daikyou_rche/index.htm 
















（文責 大学教育研究開発部門 西山宣昭） 
 
○●○ 新着図書の紹介 ○●○ 
大学教育開発･支援センター図書室（総合教育１号館６階 613 号室）に、授業技術・方法（ICT を
含む）に関する図書が更に入りました。貸出・閲覧が可能ですので、是非ご活用下さい。 
・ 学生と変える大学教育-ＦＤを楽しむという発想、清水 亮・橋本 勝・松本 美奈  (編集)、ナカニ
シヤ出版、2009 年 
・ IT 活用の授業ミニネタ&コツ 101、上條晴夫・佐藤正寿編著、学事出版、2005 年 
・ 授業力をグーンとUPさせるデジタルコンテンツ活用法 55 、中川 一史、明治図書出版、2007
年 









・ 授業に命を吹き込む「技」 (学力が身に付く授業の「技」第 3巻)、江間史明、ぎょうせい、2006年 
・ 授業をデザインする「技」 (学力が身に付く授業の「技」第 4巻)、久野弘幸、ぎょうせい、2006年 
